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В статье рассмотрены основные новации в формировании 
общего финансового рынка ЕАЭС. Предложена обобщенная схе-
ма формирования и регулирования общего финансового рынка 
ЕАЭС. Рассмотрены основные направления формирования обще-
го финансового рынка ЕАЭС на перспективу.  
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Формирование общего финансового рынка государств-членов 
ЕАЭС (далее – ОФР) является немаловажной частью финансовой и 
региональной экономической интеграции [1, с. 558]. 
Определено, что ОФР должен соответствовать следующим крите-
риям:  
● гармонизированные требования к регулированию и надзору в 
сфере финансовых рынков всех государств-членов; 
● взаимное признание лицензий, выданных уполномоченными ор-
ганами одного государства-члена ЕАЭС, на территориях других госу-
дарств-членов ЕАЭС; 
● осуществление деятельности по предоставлению финансовых 
услуг на всей территории ЕАЭС без дополнительного учреждения в 
качестве юридического лица; 
● административное сотрудничество между уполномоченными ор-
ганами государств-членов ЕАЭС. 
Предполагается, что повышение уровня доступности, качества и 
набора финансовых услуг, развитие конкуренции на финансовом 
рынке будет способствовать, в итоге, повышению жизненного уровня 
населения и устойчивому экономическому развитию государств-
членов ЕАЭС в целом. 
1 октября 2019 г. утверждена Концепция формирования общего 
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финансового рынка ЕАЭС в соответствии с Решением Высшего Евра-
зийского экономического совета от 1 октября 2019 г. № 20. В связи с 
этим формированию общего финансового рынка придан новый им-
пульс развития. 
Во-первых, конкретизировано понятие «общий финансовый ры-
нок». Под ОФР понимается финансовый рынок государств-членов 
ЕАЭС, дающий возможность упрощенного и недискриминационного 
доступа субъектов финансового рынка на рынки друг друга. Форми-
рование ОФР, как это и было определено Договором о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., осуществляется в отношении 
трех секторов – банковского сектора, сектора рынка ценных бумаг и 
страхового сектора – всех пяти государств-участников ЕАЭС (Рес-
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики и Российской Федерации) [2, с. 48]. 
Одним из критериев формирования ОФР является поддержание и 
улучшение уровня защиты прав потребителей финансовых услуг и 
инвесторов во всех указанных секторах. 
Во-вторых, акцентируется внимание на том, что формирование 
ОФР происходит параллельно с формированием цифровой экономи-
ки, следовательно, необходимо создавать условия для развития фи-
нансовых технологий и поддерживать инновации. 
Обобщенная схема формирования ОФР и его регулирования пред-
ставлена на рисунке. 
Органами регулирования ОФР выступают национальные регуля-
торы государств-членов ЕАЭС, органы ЕАЭС, наднациональный ор-
ган в пределах компетенции, которая будет определена международ-
ным договором. Наднациональный орган будет нацелен на углубле-
ние экономической интеграции государств-членов ЕАЭС с целью 
развития ОФР и обеспечения недискриминационного доступа на фи-
нансовые рынки государств-членов ЕАЭС. 
Формирование ОФР включает с себя следующие основные на-
правления: 
1) регулирование ОФР; 
2) гармонизация законодательства государств-членов ЕАЭС в фи-
нансовой сфере; 
3) обеспечение взаимного допуска участников финансовых рын-
ков государств-членов ЕАЭС (допуск посредством учреждения до-
черних организаций, открытия трансграничных филиалов, оказания 
финансовых услуг без коммерческого присутствия на территории го-
сударства-члена ЕАЭС); 
4) надзор за деятельностью участников ОФР; 
5) развитие инфраструктуры ОФР; 
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6) формирование общего биржевого пространства; 
7) защита прав и интересов инвесторов и потребителей финансо-
вых услуг на ОФР; 
8) обеспечение кибербезопасности; 















Обобщенная схема формирования и регулирования ОФР 
Источник: [сост. автором]. 
 
Процесс формирования ОФР делится на 2 этапа. На первом этапе 
(до 2025 г.) реализуется механизм стандартизированной лицензии, на 
втором этапе – (после 2025 г.) работа по гармонизации продолжится, 
в том числе по предоставлению финансовых услуг без дополнитель-
ного учреждения (лицензирования) в качестве юридического лица. 
Таким образом, работа по формированию ОФР, которая началась 
еще с момента подписания Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г., продолжается. Современные условия дина-
мичного развития финансовых технологий потребуют обеспечения 
кибербезопасности финансовых услуг для потребителей и снижения 
рисков на ОФР. Представляется, что ближайшими перспективами 
станет создание наднационального органа по регулированию ОФР и 
последующее расширение его полномочий по мере углубления фи-
нансовой интеграции и развития ОФР. 
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Статья посвящена анализу текущего состояния кредитного 
рынка в РФ и тенденций, нашедших отражение на нем в услови-
ях внедрения показателя долговой нагрузки физических лиц. Рас-
смотрена институциональная структура и динамика развития 
кредитного рынка в РФ за последние три года. Определены пер-
спективы перехода к использованию в России показателя долго-
вой нагрузки нефинансовых организаций. 
Ключевые слова: кредитный рынок; кредитный пузырь; дол-
говая нагрузка; ПДН; нефинансовый сектор; потребительское 
кредитование; DTI. 
 
Кредитный рынок в экономической литературе традиционно при-
нято рассматривать через призму двух подходов. С функциональной 
точки зрения он представляет собой совокупность экономических от-
ношений по поводу купли-продажи ссудного капитала в целях обес-
печения непрерывности осуществления воспроизводственного про-
цесса, а также удовлетворения потребностей в нем государства и на-
селения [4, с. 134]. С институциональной точки зрения – это совокуп-
ность финансовых посредников-участников кредитного рынка, осу-
ществляющих перелив денежных ресурсов от их продавцов к покупа-
телям на условиях возвратности, платности и срочности. По мнению 
автора, в России к ним следует относить кредитные организации, 
микрофинансовые и микрокредитные компании, кредитные коопера-
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